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（『
???????????????????????????
1
??ー?ー???????????????????っ???ー ー? ???? ゃ????????
???っ????。????、 ????????????????ー???? ? ?????。???????????っ???。??? 、「 ー ー 」????「? 」 「???? 」 、 ッ??? 「?」 っ ? 。
?????ッ???????、??????????? ? っ ? ??。?? 、 ? ??ッ????、???????? っ 、 ??。? ? ッ ? ???? ? 、?????
（24）
?「?」?「?」?「?ッ????」???????、?『????????』（?????????）????????。???、? ? ? ? ? ? ? ?、『?ー?ー?? ?????』 、 ???、? 「 」 っ 。?? ? っ ? 。??????「? 」 ? 、 「 」??ょっ ー っ っ?。? 、?? 「 」 ??????? ? 。
2
????? ー 、 「 ー ー 」「???」???。?????、「?ー?ー?」???ー????? ?「? 」 」??? 、 、?? 、 ?????????? ? っ??? 、 「 」 ? ー??? っ 。??? 「 ?」 ー?? っ 。
?????、?????『?????』???っ?????、????『?? 』 ? 。???????? 「 」????? ?っ 、?? 『 ??』?（???????????? ）???ー ー?????っ ?????ー???ッ????っ ?????? ???っ 。 「 」 ??ー ?っ 。
??? ?? ? っ 、 ー ??? 、??ー ー ??? ????ー ー ゃ??? っ っ っ 。??? 。 っ????? 。?? ?? 、? ? っ っ 、??? ッ ? っ
（25）
?????、???????。???、??????????????っ????????。?? 、 、????ッ??、 ? ? ? ?????。 、 ッ 。 、『?ー ー??? 』??ッ????? ? ? ? 。????? ? 、 ー ? っ???????。
?
’
?????「?????? 」 、? 「 」????ー ? 。? 、?? 、「 」 「 」 ー ???? ??。 、???? ッ ー??? 、 ?「 ー ー ?? 」 、「?ー ー ???? ?」??? っ ?? ???ー?? 。
「???」????????ー?????????????。????????、??????ッ?????ッ?????っ??? ? っ っ ? ー 、
??? っ ? 、? ?????、 ッ? 、 ?「 ー ー?（??）?? 」?「?ー?ー （ ） ? 」???ー????????っ?。
3
?????、 ?????????。?? 「 」っ??????。??? ? ? ?っ????、?????? ? 、????? 。 ??????? ?。 ?「? 」???? 、 ? っ??。??? ー ョ 、??? ー ???。 ? っ 、 「????? 」?「 」 ????「? 」 ー
（26）
????????。????ー?ャ??っ??????、????ッ?????ッ ? ???? ッ ッ?? 。「 」 「 ??」? ????ー?。???、???????????「??????」??????? 「 」 、 ー??? ー ? 。??? ?、 、??? ??? っ 。??? ? ? 「 」???、 ー? ー? 、??? 。 ???? 、 「 」?っ? 。 」「?? 」 ???? ????????? 。?? ????? 「 ??」「 」?? ???、?「 」 っ 。 、??? 「 」 ????? ?、? ???? 、???、 、 ???? 。
????????、?????????、?????????っ???、 ? 、 ? っ 、??? ? 、??? ? っ 。 ー 、「??」 ? 「??? ????」???? ????? 、 「 」??? ? ? ?。??? ? 、??? 、?? 。『?ー?ー????????』????、???っ???。????? ???????????
????? っ 。 、「?????」???「??????」?? ???????? 。 「 」????、 「 」 、??? ???? っ? 。??? 、 、 、 、
（27）
??????、?「?????」???「?????」?、?????????????っ???????????????? 。 、???「??? 」 っ 。????? 「??〈?? 〉 」? 、? ???? っ 。 、 ???っ??? ?っ 。?? っ?。??? 「 」 「 」 ? ???? ? ? 、??? ? 」 「 」??? 、 ャ?ー っ 。????? 、 ?『?ー?ー????????』 ッ??っ ? っ ? 。?? ?? 、 「 ?? っ?」? ? 、 っ っ 。?「 「 」 「? 」 ? っ??? ? ?っ 。 」???「? 」 「 」 、??? ? っ??? 、 ? 、?? 。 （ ??? ）
????、???????????? ? （ ?）?〈?〉?????????????????????? ?? 「?? ?? ?? ?」 ー ????? ?。 ?? ?? ?? ??。?????? ー（ ?
?? ?） ??????????? ? ? ? ?〈????? ? 「 」「 」 ュ ? 」?????? 。「? 」 、 ュー 」??? ? ??????? ー（ ）??????? ? ? ? 。〈???ォー??〉?????
??? 〜? （ ー????? 。 （?）? 、 。???。 。
（28）
少年・少：交の
現在??????
?????
??織
????
亀爺
生
『???????。?????
????ー?ゃ??。????ー?????ー?ー?ゃ??』?。? ? ? ?。???? 、?、? ? ???? ???。 ? ??? 、?? 。?? ? 。??ュー ??、 ????っ 。
????っ???????????。????、?????????? ? ッ ? ー 、?? ッ ? ??????????ッ ??。? 。 。 、???? ?? ? 。『???????????』（???????????）?、??? ? ???? ?????????????、?ィ? ? ? 。??? ? ? 。 ?。???? 、 。
???????、????????????ッ???????、?ァ????????????????????。????? ー ? 。 ???、 。???、 。 っ?。? 。??? ??。 ??。? 、? っ 。????? 、 ? ? っ 。??? ?っ ? ? ? ?
（29）
????????。?????っ?????っ?。????、??? ? 。 ? 、 ? ???? 。 ???????。??っ?? ? ???。 ???。 ? ? 。??ょ ? 、 。???、? 。 ? ???? っ ?っ 。 っ??。 っ 。??? ? ゃ?? ょ?。??っ、 ……。 。 、?? ? 。??? ??っ? 。??、????? っ ?。??? ?っ ?????。??? 、? っ 、 っ?? 、? ? 、???。? 。??? 。 ? ??、 ? 。 ??? 、 。 ??、??? っ っ 。??? っ 。 、
???。?ュー????ー?ョ???????ッ??????????、?????????。??っ?、???????? ? 。??? 。 ? 、??? ?????。??? 、? っ 。『?????』? ? ?? ?。 ?、??? 、 。 。 、?ッ??? ???。? 、? ? ?????。??? ? っ 。 。????? 、 っ 。 。??? っ???、 。 、 、??? 。????。? 。??? 、?? 、 っ ??????。?? 。??? ゃ? 。????? ? ? 、??? っ 。 、?? っ 。
（30）
???????????????、?????????????????????、???????????????????。 ???? っ 。 ョ???、 。 、 ???? っ 。???、 、 、??? 、 。?? っ 。??? 、 ェ?? 。 。????? っ 、?? っ 。 『 ょっ??、 ? 』 、 、??? 、 っ??、 、?? ? 。??? ?。??? 。 、???。 っ 。?? 、??????? 、 ? ー??? っ 。 ュー???っ
???ー?、??????????。『?????????。?????????????』 。 ??っ?っ? ? ?っ。 ?、???????? 。 ???、??? ? 。 、 、??? 。 。??? 。 っ 。?????? 、???? 。 ー っ?、?ー っ 、 ー っ???、 、 。??? ? 。??? 。?? ??? 、 。 、??? っ??ー??????????????。??????、????? 、 ?、 ??? ??。??? 、 、???、 ? っ 、??? 、 。
（31）
???????っ???????????。??????。????????。 、???、 ? っ ????、????? 、 ?????? 。 ??????。 っ ???????? っ??? 、 っ 。??? 、 。 、????。??????????、?????????。????? 、 、???、???? 。 っ??? 。 ????っ 、 。??? ?、 、??? っ 。?、 、 。??? ー ー??? ??? ?? 、 ????? 。 っ 。 、?、? …… 。 、
????????、???っ???????、?っ????????????、?????????????。??。???? 、 っ ? ? 。 ? ???? 。??? 『 』（ ）??? 。 。??、???? ?????????????????。??? 、 ー っ 、??? 。? 。??? ?? 。 ? 。??? 。 。 ー??? 。 っ ???っ 、??? っ??? 、 ?? 。??? 。 。??? 、 。??? ?? 。 。?、? 。 、??? 。 ?。??????。? っ????????? （ ? 。 ー ー）
（32）
??
「???」?????
???????
?????????????、?????????????????。??????????????っ????????? 、 。
「????????????、? ?????????」「?
??? 、 、????? 、 ? 、 ? っ 。??? 、 、??? ?? 、 、??? 、 。??? 、 、??? 。??? っ ?、????? ????。
??っ??????
????????????ゃ?。???????????っ????。??????????????????????っ???。????????????????????????? 、?? 「??、 」 、?? ? ーッ 。?「?????? ?…?」 ??、? ? っ?。? 、???? っ?? ? っ??? ? 。? ? 「 ?」???っ? ? ? っ ?っ?、 ?っ????? ?? ?? っ 。
（33）
?「??」???
???????????、?????????、???????????????????、????????「?????? 、 ? 。 ???? っ 」??? 、 っ 。「?? ???????????????」??っ?、、????? っ 、 「 」 。? ? ???????????。 。 っ 、 っ?っ? っ 、 「?」 。? 「 」 っ 。 「 ???? ? ? 。 っ??? ? ?」 っ 、 、 、??? ? っ 。?? 。?? ? 、 、??? 、 。?? 、 、?? 、 。（ ?）? ? ? ? ?? 「? 」 ? 、「 ? 」
??????????「 。 「 」
????、??????????????????????。 「 ? 」???? 。???????????っ???? ??????????? ????、 ??????????????????? ???????、??? ?っ 。???????????、 。?、?????? 。 っ 、??? っ っ??。? 、
??。?? 、 ???? 、????? ? 。 、 ー??? ? ? ?? っ っ???、??? ???。 「?」 ? ? 。????????????
????? （ 〉 ?? ? 。??????? ?? 、 っ 。???、 ?? ? ? っ 。 「????????????? 、 っ 。
（34）
??????????ゃ????」。????????????????????????、?????????????? 。 （ ） ? っ 。??? 。 ? 、??? 。 ??。 「?? ? 」 っ?。? （ 「??」????ー）?????っ??????????っ?。?「? 、 、??? 、? 、??? ?」 ? 、 「 、????? 、 」 。??? ? ?。 ??? 。???」 、?、 「 ?」 。??? 、 ??? っ 。??、? ?? ??? 。 「 、??? ? っ 」?。 「 ゃ? 」 「
???????っ?????」??????。????????? ?。 ? ?っ 。?? ???、??????? ???っ?? ?、???? っ ? ???????????、? 。????? ? っ 「 ???」 ? 、?? 。「???????????、?????っ????、???
??? 」 、 ?????? ? ??????。 ????? ? 、??? 、 、 ッ ッ っ??? 、??。?ー ??? 、 ??????。? 、 っ?????っ 。 、??? ? っ 、㌧?? 。 ? ???? ?? 。??? っ 、??? 、????????。?? ? ???? ?????????? ??。
（35＞
??
「????…??????????」
????????
?????
「??????っ?? ?、??????っ??ゃ??????????。??????????????、?????????、?????????????????っ?????? っ 」。
??? 。??、 ? 。 、??? ?? 「 ……??」 。 っ ー?? 、? ? 、 っ っ?。? 。?????? ? っ?。 、???
「????????????っ????????、??? 、 ???
?????????????、??????????っ??
???????。?????、????????????」。
「?????、????????????????????
??? ?ゃ ????? 。????? ????? ? ????? ???。 っ っ 、??? ??? っ??? …… 。 っ??? 、 っ 」。「???????????? 。 、
????? 、 、 っ????? ? 。 ?っ??????????、 、
????? ……」。?? ?? 、 。
（36）
「????????????????????っ????。
??????????、?????????????????? 。 ???? っ 、?????」。
「????? 、???????????
??? 、 っ ? ?????? 。 、 ?????? ?? ?。 」。「???????????っ?ょ?っ 、
???、 ? 。?、?? ???? ? ?」。「????????????? っ 、
??? ? ???っ?ゃっ???。? ?? っ っ?っ 、 っ 」。?? っ 、?? ??? 。「?????????、 ??
??っ? 、 っ ? 。???????? ?っ ? 、 、??? ? ? ? ゃ 。?? 、 ?? ? ?
「???????????????????っ??????????????????。???????????っ??
?」。
「????? 、 ?
???っ? ? ャ?、 ? っ ??」。??? ．?? ????、 ???????? ? 。???? ???? 。 ? ?? っ?。???っ 、 ?? ????? ? 。 、??「 ? ????? ?? ? 」 「??? 」 っ 。??? 、????、 、??。??? ? ェ 「 ??? ー 」 、『??? 』 （ ）??? ? ??? 。 、 、??? ー ? 、 っ 。
（37）
??
?????????????
?????
????????????????、???????、???????っ 。 ?、 っ??? 、????????????? 。「???、??????????、???????、???
????? 、 」????? 、?、? 。 っ??? ? 。 、??? ?、 、 。??? ッ ? 、 、?? 。 「 ッ 」??? っ 、??? っ 、?? 。??????、? ??????????。 ?
?????????、?????????。??、?????? っ 、 ッ ? 。??? ． ? 、 っ???????? 、???????? ? 、??? ??。?? ー ? ?????、?????? ? ??、? ョー?…? 、 、 っ っ 。???、 、 っ 、??? ? ?っ?……????????。???????。 っ 、??? ?、 。 っ???っ 、 ょ 、 ょ
（38）
?。????????????、???????????、???????っ?? 、 ? 、??? ? っ 、 ? っ ???????? 。??、 ?????、????????? ??。??? 、 、?????、 ? 。??? ? ッ ォ ッ?? 、 。????? ??? ? ?????、??????。 ??? ? ???? 。 っ っ 、??? 、?? 、 、 、 ??、「 」????、 ??????????、 ???????? っ ? 、 。?????ッ ???。??? 、 ? ? ? 。 、??? っ 、????? っ 。 、
?????。??????ッ??、?っ??????????????????????。??????????、????? ? っ ? 。? ?、???、? っ ? ? ??? ょ 。??? 、?? ? 。??? ?? 、 、?? 。 ??、? ?? っ 、??? 、 っ 、?? 。?? ヵ 、 ??、?? ッ??? ? 。 、 、?? ? 、っ?????????????ッ??????。???????、 、 ??? ? ? ? ? ?。??? ?????? 、 ? 、?? ??? ? ? 、 ???っ
（39）
???????。????、???????????ッ??、?????? ? ? ????、???? 、 ??? 。?、? ???????????? 、「 っ?」 。 「 」 、
??「???ィ??ー???」?「???????」????????????、????????。??????????? ? 。????? 、 ? 、????? ? ? 、 ?。
????『?? 』??。 『 ?』 、 「 ??? ??? 」?? 、「???????????????」????????、 ? ??っ?????? ? 。?? ? ? っ?? ?、 ? ? ??? ?? っ???? 。?? 「 っ 」??? ??? ュ鱗
??? 、 っ 、?? ??? 、 ??? ?
?????、?っ?????????っ???? ? ? 、 ??? ????? ? 。????? ??? っ ? ? 。
　　くあかさたな〉
　　　　の
加藤由美子さん
?????????????????、??ー????????????っ????、
????????????????? ???「?? 」 っ ?、???
?????????????????っ????、 、 ??? ?????????????????????、???っ 。「??????????、????????
????? ?? 、?? ?」 っ??。 ?????????、???? 。っ?????????、????? ? 、?「??? 」 ?? 。?????? っ っ 、??っ ? ? ? 。（??）
（40）
パレスチナに
ついての
夫婦の対話
（91年2月末現在）
文
??
寸寸
????????????????????????????? ?ょ??。?? ??、 ? ?? ? ??????、??? ?????。?? ィ ッ???? ? 、?っ?。
???? ???????????????????、?? ?? ?。??? ????????? ??? ?????? 。 ? 、 、 、??? 、 っ ??
????「??」??????????????、??????????????????。????????、 「 ???? 、???。??? ? ? ?????? 。??? ?、?ャ? 、 。?????? ? 、??? ゃ????? 、??? ?????? ? ??。???。 、 、??? ?
（41）
????。??????????????、?っ??????? ? ???。??? ? ???、? 、 ??? ?????ょ 。???、?? ? 。??? 、 、??? ? ? 、 ? ???????、 。??? 、??? 、 ???? ???? 。 ?「??」?????????、?????、?????????? ? っ 。????? っ?????? ?っ??? 、??? 。 ? ?? 、?。?????? ?。 ?? ?
???、???????????????????????????っ?ゃ?。?????、??????????????? っ ????、?っ??っ??? 。??? ??っ? ??? 。? 、 ??「????」 っ ?? ? 、?? ? 。??? っ? 、 、 、??? 、??? ? っ??っ 。 、 、?、? っ 。?、? ー ョ 、??? ? 、?? 。?? ?? ? ????????? 、 ??っ??? ??? 「 ? 、 、??? ? 。??? っ 、
??、??????、????????っ??????????、?????? ? ??。??? ? 、 ??っ? ? ? 。 ?? 、?? ? 「? 」 、 「 」
??????っ???????、??????、?????
??? ?? 、??? っ????? っ 。 ? ? 、 ャッ??? ? 。???? ?、?「 」．?? 。??? ?「?」? ? ??? ???? ? っ ??。?? ? ? ????? ? 、??、 ?????っ? ?。??? ? ? っ 、
??????????????????????、???????????????????????????。?ょ???????? ?。（?? 、??? 。????? 、?? ??????）。??? 、 ?????、??? ????? ????????? っ??? 、? ?????? ?。??? ???? 、??? ゃ????? 。??? 、 、??? 。??? ? 、?? 。 、 「 」??? っ 。 、??? 、
（43）
????????。????? 、 ??????????「??????」??? ?、 ??っ? ? 。 ? ??????? っ 。「?????????、??????????ィ?????
??」 、?????????????????? ?????、???????? 。?? ? 、 ?? ?? 、 ???、 ェ 、 ??「??」? ? 。??? ?????、?? ?、 「 ?????」?? 、 ? ????? 、? 、????? ?? 、??? ? ??。 ォ??????? ー ? 、 ???? 。 ー ? 、?? ?、??? 、 、 っ?? 、?? ???? ?っ?。??? 、 ? 、 ? ??
???????。???ォ????、「??????????????????」????????????????????、??????????????????、???「??」?? っ 。?????． ? 。????? ?? 、 ? ? ???????? 、 ???? っ ． ?????????、 ? っ 。??? 、 ? ??? ???????? っ 、 、??????????っ 。??? 、 ???? 。 っ 、?? 。??? 、 っ?。???? ? 、???、 ????? 。??? ? ?っ 。??、 っ 。??? 、
（44）
?????????????。??????????、???????????????????????。??????、 ー 、 、 「 」?ー??? ー 、?? ??。??? 、 「 」?っ 。 、??ー 、 ? ? 「 」 っ??? 、 。 、??????????????????????????????。?「 ??? 」??????? 。?? ??? 、 ? 。??? ?????? 、 ????? 。 ? 、 ッュ?????????????????????????????っ 、 ???????? 。
??????????????????????????????????????????????????? 。 、 、??? 。?、???? 、 っ 。??、 ???、 ? 、 っ?? ? 。?? ? ????????????? ? ?????」???、???? ? 。 、??? 。?? ?? 。?。? ィ ッ??? 、????????、「??????、 ???? ? 」 っ 。??? ?っ??? ? 。
（45）
（??）?????????????????????????? ?? ?????
12
ﾚ
18
???
2429?
10?
14?
11???
???????ェー??????? ?? ?????ッ?ュ?? 、 ェー ????? ? ?? ????????????ェー?? ? 、??? ? ???????（ ?ー??）????????? ?????? ????????ッ???? ? ??????????? ?????? ?? （ ）
??
本痴
　　　管
　　　　号
　　　　？
　　　塁
　　　　角
　　　習
　　　　毒
　　　　1
?????????????????
232630
????
2629
10???
24　16
日　日
??????????????????????????????????? 、?ッ?ュ 、?????ェー????ッ 、?????、 ??????? ?????????????????? ?? ???? 、????????、?ッ ュ 、??? ?????????「 ?? 」 、???
（46）
????12???
﹇??????
1217　15
日　日
30　25
日　日
18?
2?
15?26　24　22　19
日　日　日　日
28
?ッ?ュ???、????????????????????ェー??????????????ュ?ー?? ? ? ??
???????????????
??? ? ????????????」??? ャ
??????
?????ゥェ?????「?????
????? ャ ?????????? ??????? ??ョ???
ー????????（???）
?ッ?ュ???? ェー??? ? ???? ェー??? ッ ュ ??ッ?ュ???? ? ??
11???
??30
12???
??????????? ?????
???????????????????????????????????、????????????? 「 」?、?????????????? ????????????????????? （ ）??? 。??? 、?????? ????????ャー???????
（47）
??????
????????????????????????
?????????????
??
???????????????
???????（ ? ? ? ? ）
?????????????????。?????ヵ?、?????、????????????????????っ????。 、 ? ??、? 、 。??? 、 、 っ 、????? ?????????????????っ??? 。?????? ? っ?、? 、 。??、?? ?? 、?? ? ?? 。「?????」???????????、????????
????????、???、??????、??????????????。??????? ??、??? ? ???? ?????? 。????? ）。??? ー ? 、?? ??? ??? ?。
〈???????????ュ??〉（??????）
（48）
????????????
?????????????っ?????????????? ???????????????ー ォー???
??????
??? ????????
??? っ 「?????ょ」 ????? ? ?? ? っ ）??? ょ ュー??????? ???? ゃ?????????「? ャー ッ ー」 （ ）?? ?? ??。 、
???????????????
???????
??? ??????? 、??ュー????????????? ???????? ? ー???? ????? っ??? 、??? ?????? ィッ ュ ー ー ー????????? っ ュー?? ???????? ????
（49）
???????????????????っ????????????（??????????）??? 、 、 ????? 。??? ????? 『 』 っ っ???っ ? 。?? 。 『 ??』っ 、っ??????。????『??』????????。??? ? ?????、 ッ 、 ャ??? っ ?ャ???????、??? ャ っ 、 っ??? 。 ?? 、 ッ っ?、? っ っ 。??????? っ 。 、?? ??? っ?? ? ? 。??????
??、「????」??っ???っ?。??、???????、??????っ???、?????「????」???っ?????。?????????????、??????っ???、? 、 。????? ?、 ? っ?。 、???? 「? 」? っ ? 。? 、 ? ???っ 、 。?????? っ 。?? ? っ ? 。??? 、 ? っ 。?? 、 ょ 、 、「ょ?? 」?? ? っ 。??????? 、? 、?????? 、 ャー 。?? 、 。?ー?ー 。???っ? 、 ー ー ? っ?っ ? 。??? ?
（50）
????「???」?、?????っ?。???、「???」?、?????っ?、?? 、 ? ? ????っ 。 ? 「???」? 。??「 ? 」 。 っ ? ??? ? 。 「 」 、 ??、? 、 ? 、?? ? 。??? ???? 、? ? っ 。?、? ? っ 。 ???っ?、?????? ???? ????????ー? 、 、 っ 。???、? ? っ 、???? 。??「 」????? ? 。 ょ????? ? ゃ ??。 ????、 。??? 。 ? 、? 、 ???? 、 ． ???、 っ ヵ?? ? ? 。?．??? ?、 っ??? ゃっ 。
?、??????っ?????。????????、????????ヵ???????っ??????、????????? ? 。 、 ? ???? 、 っ ょ??? 。 ? 、 ? っ ょ ??? 。???、 、 、?? 。??? 「 ?」 「 」 、「 ? 」「??」??????? 、 ?? ? ???? ?? ?、「 、????? 、 ー???。?? 、?。??? ? っ? 、?????っ??、??????????????????
??、 、?? っ?。???、 、??? ???ー 、 ッ??? ? 。 、???? 。
（51）
??????
?????????????
?????????
????????
???????? ???「???」?、???????????????っ?。?????、????????????。???????????、?????????、???
??????っ ?。 、??????? ?ッ?? ? 。??????、 っ?、? ???? ?????っ?。
?????????????????????? ?? ?? （?? ?? ?? ）?? ? ? ?? ???、?? ?? ?、? ?? ??? 、??? ?っ?。??? （ 「? 」 ）????、 ? っ ? 、??ッ 、?、? ?????? ? っ ? 。???????
???????? 、 ? 、???????? ? 、 ? ?
（52）
??っ??、?????????????????????。??? ? 、 、?、? ? ?????????????? っ?? ? 。???、 ? ? 、??? 、 っ 、??? 。 、??? 、??? ? 、?? 。??? 、 ェー ェー?、????? ???? ?、 、??? ? 。?っ? 、??? ??? ? っ?? 。?????????
????? ? っ 、????っ???。? 、??っ ? っ 。
?????????っ????、??????????????っ????????。?????、?ッ???????
???????、???????ゃ??????。???
?、?っ っ ? 。????? っ 。????、??????????????????っ?。?????、 ? 。????? 、 ッ ???? ? ゃ 。 、??? 、 っ 。??? 、 ? 。 、??? 。 、「 。?」? ……。?? 、っ? ? ???。「??????????????????
??????っ?、 『???????っ 、??、 ? っ ???」「??、?????? 。 。
??? 、????? ? 、 ??。?
（53）
??。????????????っ????、?? ……」。??????
????っ?
?? ??、 ????ュ?????????????
?．」
、??
??????
?????、???????????????、???、???????、???????ゃ??????ゃ???????? 、 っ 。 ?、?? っ 。 、 、???、 ? 、 ? 、 ?
下一玉入れゲーム上一園庭で肩車
????っ?、??????。????、???????????????????。 ? ? ?????????。???、 ????? ??????? 。???、?っ?????? っ 。?????、 、??? ? ? 。 ?「??」? ????、 っ?、 「 ? 、? 」 「 っ?」「?? ゃ 、 ? っ 」?」? ???? ??。? ??? 、 ? っ ? 。????? 、?っ??、 ? っ ? ? ?????、 ?
（54）
????????????、???????????????っ????。??? 、 ? ?、??????????? 、 っ ???、?? ? っ 。
5
????????
????? ? 、?? ? っ 。 （ 〜 ??????? ?、???（ 〜 ） っ っ???、 。??? 、 ? ??っ??????? ュ??? っ 、 ッ 、??。?? ?? ュ ???? 、 っ?っ 。??? っ 、 、?? ?、 ?? ? ? 、??????。?、?? ??? ??????、? ? ょっ 。????? ? 、 、
????????、??????????????????っ?。??????、?????????????????????????? ? 。
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???ゃ??っ?
????? ?? 、 っ っ??????? 、 ??ィ ???????っ?。??? 、 、 、?? 。 ?? っ?、??? ?? 、 、 。????? 、 っ 。??、?? ? ?????、???? 、??? ? ? 。????、 、 ー???、 っ 、 ー （?）??。??? 、 。?、 っ???。?、?? ? ????????。「?????っ??っ???っ????????。????
（55）
????っ???????????っ????っ???、????????っ? ? ? っ?。 、 ?、 ?????
「???ゃ?????????っ?。??????。?????? ? 。 ???っ?。?? ????? 。 っ ? ?、 っ ?
??????っ? ????っ?。?????、? っ 。 ?っ???? 、??っ 。 ? っ? ?????、????? っ?」。??? 、 、 っ 、????? （? ? ） ????っ??? 、 ?? 、? ? ????、? ??? ? 、??? ??「???? ????? ? 」 ??? ? ?。?、? っ ?? 「 ? ? 」???? 。 ??? ゃ 、?? ? 、???、? ? 。?? 。
?????????
????????????????????????。??????っ??、???????????????????????。??? っ 、 ゃ ゃ 、??? ? 。??? 、?? っ 、??? 。 ゃ っ?? っ ?? 。??? 、 ゃ っ 、?? 。???、 ??? っ 。 っ 。??? ー ゃ っ 、??? ?? 、?? 、? ? 、 っ 「 」?? ? 。??? 、?っ???、 ??? ? っ 。
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???????
??????????????
?????????????
?????????、?「?????????????」?、???????ィ??????、?「? ? ? 」 ? ???。 ? ? ?っ??、 ? ? ? っ??? 。 っ??? ? っ ゃ?? 、 ? ? 。?????? っ 。 「 、??? ? ?? ー??? ? 」。 っ 。
蔵
?????（? ? ? ? ）
???????????????????????、?っ??????????。???????????????????? 、 、 、 ???? 、????? ?、 、???? っ ? 。??? っ 、??? っ …??? 、 っ??? 、 っ 。??? 、 っ
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??。????????????????、???????????。???????????（?）??????????? 、 ???ょ 、 ? ー 。??? ? 。 ???? ? 、?、? っ 、 、??っ?、 ? ????? 、 「??」、? 。??? 、??? 、?? ???? っ （ ） っ???。?? ??、???? 、??? ? ?? 、 ???? ?? っ 、???。?? ? ㍉ 、??????。? …???? 、 。
『??????』???????????っ????。「????????????????????????????。??????????、 」。
?。? 。 ??????? 、 「 ??????? 」??。??? ? っ ょ ??????。?? っ 。??? ?? 、「 ー????? 」??? ? ? 、??? っ 。?。? ー??? 。 ー?? 。????? ? 。??? ャ?? ゃ ????ー 。 、 ー??? ? 、??? ょ 。 ョッ?? ー …。?? 、
（58）
?????。????????????????、????????????????????????。????????? ??????????、????? っ?…? ?????。??? 。 ??。??? ?、 、????? ?? ???? ? 。 っ ッ??? ? 。?? …? ? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ??「???????????? 、? ????????????? ???? ?????、 。 、??? ッー? 」 。??? ー ????? ??? ? 、??? 。??? 、 、?、 っ ?? 。
??????????????????????????????????、??????、?????????、??????? 。????。「 」 ー ???、 「 ャ 」 ー? 。??? 、??? 、?。? ????? ??? ? 。 「 ???? ? 」 ょ???????? ?? …?????、 ???? ょ?。 、???、 、 、??? … っ??「 ?? 」 。 ??? ???ュ???」 「 ???? ????」???? ??? っ 。??? ? …。 ュ?? ? 。
????、??????????????????。????????????? ??…。?????????????、????????????? 。?? 、 ? ??????? 、??? ??? ??? 、??? ー っ 。??? 、 ?? 「 」??? ??????…（???????????????????）。?? ? 、???? ッ 、??? 。?っ? ? 。??? 、 、 っ????? 。??? ? ? 、????????????っ??????、?????、?
??? ???? っ っ ? 。??? ?? 「??? 」 、
???????????????????????ッ??? ????? 。 ?、???????、 っ ????? ????? 、?っ??? ー ??????。??? ????、? 、 。（一
??????????????????????????
??? ?????? 。 ??? ??。??? ー ???ー? 。 ?「 ッ ー ?? ?っ?? ? 」?「 」（ ）、??? ? ? ? ??「 ?、????? ?っ? 。?っ?…」、 ??????、 「 ????????? 、??? 、 」 …。???、 『 』 ー 「?????」 。 ー????。? 『 』 、 「
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?????」??????、?「?????????????? 」 ? 、 「???」????? ??。????っ??? っ?? 。??ェ ? ?「 ? ? ???ー?」 ??、 、 ? （ ） ??? っ ? ?????? 、 ? ー?ッ? ょ ? 。 ?????、 ? ???? ????? ?????。??? ? 『 』 、???「?? 」、 『 』?、 『 ? 』 ? ュ?ー?ョ?っ? ? っ?。??? ? ? ? 、 、??? ? ?、 ? 、???????? ? ??? … 。??っ ゃっ ? 、 「 ?? ?」? ? ???? 。 ? ? 、 ー
????????????????????????????? 、 ?? 、 ?????っ ?? っ ?… ?。??? っ 、 ?? ???? 。??? ????? ??っ??????????、???ー?ー????、????????????。? 、 っ?っ? 。 、??? ?、 ??? ??? 。??? ??????、?? ? ????? ? 。?????、???????「 」 ??? 。???っ? ?? 。??? 。??? ? っ? 、 ー?ョ ? ? ?。
??????????????ょ?。
（61）
『?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?『 ? ?｝ 』 （ ｝???? ?????? ? ???? ?????????????????「?????「??????????????????????【????????????????????，????，?????????????、???????????????? ー ィ ? 、?? ????? ???????????? ? 。 っ???、???? ? ? ??? 、 「?? ? 」、 「 」?? ?「??」???ー?????? 。????? ??? 、 、｝?? ??、 ? ー?? ?。??? 「 ッ?」 っ ??（ 、????「 」 ）。「 、???、 （?? ??? ）? ッ?? ?? ? 、
?????????????、???????????????? 、??、 、????????」 ??、 ャ ?ー? ?? ?????? ??????ッ? ??? ???、?????? 。 「 」 ?????、???????? ?…? 。?? ?、?っ 、 。??? ? っ?????????? ?ー ? ??ー???、 ? ??? ?????っ 。?? ? ? 、 「????、 」
??????????????、????ー??（???????????????????） っ 、?? 。?? ?? 、????? っ??? 、??? 、?? 。 ???? 、「??」???????????????????。?「?? 」（? ）「 ??、?っ ゃ?? 」（ャ??）???、 ー??? ? ?ー 、 「?? ?? ???ー ィっ???。?ー ? 、? ? ……????? ? 」?
（62）
’H@一編新室からあなたに一
◆あなたの声をWeにお寄せ下さい
今月号はrWeに何でも言おう，何でも聞こう」のページを設け
ることができませんでした。rWeの読者会だより」の欄もなくて
物足りない感じです。お互いの日常が，日に日に忙しくなっていま
すが，「忙」とは，心を亡くすこと，とも言われるように，あわた
だしさの中でこそ，ほんのひとことでも感想や意見を伝えあう行為
を大切にしたいものです。開かれているWeの場を，もっともっと
皆さんに活用していただきたいと願っています。
　前月号にも書きましたが，「新しい家庭科を創るために」の書き
手を募っています。Weのテーマの中に，あなたが家庭科で取り組
んでみたいものはありませんか？　また，すぐれた授業をしていら
っしゃる方のご紹介でも結構です。自薦・他薦ぜひ名乗りでて下さ
い。
　We　10周年記念イベントについての楽しいアイデア，ご要望もお
寄せ下さい。
◆We　10周年記念セール，ご活用下さい
　前月号でもお知らせしたように，4月目ら8月末日まで，ウイ書
房の単行本を3冊以上ご注文の方は，ウイ書房に直接お申し込みの
場合に限り，定価の1割引きとさせていただきます。お申込は，な
るべくハガキで。到着次第，振替用紙を同封して，すぐお届けいた
します。
　5月初旬には，半田たっ子著r木犀の匂う朝に』が刊行されま
す。ぜひご購読を。We　10周年記念イベントの一環になります。
◆10年目のWe，動いていますよ。あなたもどうぞ，ご一緒に／
●91年夏季フォーラムは，既にお知らせしていますように，8月2
　日から4日まで，東京・八王子の大学セミナーハウスで開催しま
　す。次回の実行委員会は，4月20日　p．m．2：30～都婦人情報セ
　ン目口です。お気軽にご参加下さい。
●Weの会主催“初夏のつどい”は，5月12日，東西呼応して開催
　されます。このご案内は28ページです。
◆3月8日の国際婦人デーのつどいで，半田はミモザ賞をいただき
　ました。青山のクレヨンハウスを会場に，麻鳥澄江さんたちの
　「女ばんど」でにぎやかに盛り上がりました。
「100号を越すまで，よくがんばったね」と，魅力的な女たちから
贈られた晴れがましい賞は，ミモザの花束！　冷たい雨の夜でした
が，心ほのぼのとあたたまりました。
◆訂正　4月号41ページ2段目左から4行目「なれあい」は「ふれ
　あい」の誤りでした。お詫びして訂正します。
（63）
「???????????????」（?ャ??）? 。?? ?、???????????????????（????????、????????っ?? ? ） 「
???」?「?ー?????????????? 、? ? ? 、?? 、 ? 、?? ?????」 ? ? ?。
??????????????????、????? ?????????????????? 、?? っ? ?。
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???????????
????、????????????????????、?? ? ???????? ????っ?? 。????????????? 、??? 、????? ?。 っ ? ????????、っ?? ?。?ェー? ???っ???? 。?????「 、 、???????? 、? ? 」??（「 ュ ッ 」 ）??? ー ー 、 、
???????????????????、???????? ?? ????? ????。????????、????????っ ? ?、 ェ??? 「 」 ッ?、? ェ 。??? 「 」?????????????????????? ッ ー （?? ）。 ? 、 「 」????? 、 ???????? っ 。? ??? ?? ??? ?? ?? 、「 ?」「 」?????、「 」 「 」 。??? ? 、??? っ 。?? っ 。??? 、??。 ? ? ???、 ? 。??? っ 、っ??、??????????????????????っ??? 。 ? 、 「 」???? ? 、 、
（64）
????????????????????。?、???????????????㌦、
「??????????、???????」???????
??? ?? ? っ ??????。??? ? 、 ???っ?????? ?????。??? っ 「 」??? ?、 。 ?????? 「 」 、???????? 。 「 」??? 、??? ? ??????。????????。???? 、 ???? ?? 、 ????? ???。?? ??、? ?ッ ュ???? ?? 。??? ? 。?、??? ? ??? 。 ???? 、 「
????」??????????。??、??????????????????????、?????????????? 。
2
「??」???????
????、 ? ?。 、 ? ?? ?? ??????「?? 」 っ ???。 」 、 「 」??? 。 ???、 ???? っ 。??? ? ? ッ?、「 」 、??? 、 、 、?っ? ? 。???。?「???? 」 「 ?」 ?????????? 、 ???????「? 」 ?。??? 、 。???? 。??? 、 ?? ??? ー??? 、
（65）
?「???」??????????。??????、「???????」???。?ー???????? 。 ? ???「?? ??????。????????、?ュ?ァ???ッ ? 、 ???ー っ 、 ュ????????? ? ???? ????? 。? 。?「 ???????? ゃ 。??????????????? 」 。 ー?? 。
3
?????????
????? 、 ? 、??、 「? ? 」（ ッ ．ー??） ? 、 ー???? ????? ? 。??? ??? （? ） 「 ? ?? 」?? 、 「????? 」 ?、 ー?????ッ
??????ッ?ー??????「????????????
??「????????????」???。???????????????っ??、?ッ??ュ? ? 「 」 ? ッ? ?? ュ（ ） 。 ー??（ ?? 〉 、?????????。???????????????????っ????。?????
????? ? 、
??? 、
??? 、… 、????? ? 。????? 「???」??????? 。????? ????? ッ??、 ? 、?????? 、」??? ? 、????????? ? 、
??。 ? 、??????? 、 「????? （ ）、???、? ?
（66）
?、???「??」???? ??。? ???? 、???????? 、????? 。????? ?? 、
ケーテ・コルピッツ
「種子を粉にしてはならない　1942」
??? 、 ?? ??????? ?。 、 ???? 、 っ 、????? ?? 。?????????
????? 。 。??????? っ ???、??。??? 、?、?「 ?????????? ??
????????????????????????????????????????????????、???????? 、???。 、??? ?? ????ッ?? 。???っ? 、 、?? ? ー （ ） 。??? 、 っ?、???? 。 、??? ? っ??? ?? 、 。????? っ?、 、 「??? 」 。っ???、?????????????????????????、 ?? 。 、????? ??? ? 、 ????? 。?? ?? 、 、 っ??? 、????? ???? 。 。 。??? ? っ 。 。?? 、 。（ ッ ー ）
（67）
???????
??????
「??」??「??」?????
?????????
???????????? 「????」??????????????、????????????????????っ?。??????????????、???????????? ? 、 ? 。???????? ? っ 。 、 ?? ???? ? 、??? （ ?） 、?、??? ?????????????。??? 、 ??。｝ ? ????? 。
???、?????????????、??????????? ? ?。?????? ??、 ????????、??????????、 ? ? 、??? 。?、? っ 。??? 、 ??? っ? 。???、???? 。 ???? っ 。??? 、? ?????? 、?、? ???? ． 。 ????? ? 。??? っ 。 っ 、?? ? 「 、???? 、 、?、? 、 」（?????????『???????????』??）、???? ? 。 、??? っ 、 。
（68）
?????、???????????????、??????? 。?「 ??????? ??? ????? 」 （????『???? 』） 、??? 、 。??? 、 、 ー?（? ）?????????。????? 、 「???????? …… ???????? 、?????????? ?? 」?（ ） ??????? 、 、??、??、? ?、 、?? （ 『 』）。 、????? ? 、??? ? ? 、??? 、?? ??? ? ?。?? 、??? 、 ? ?????? ? ??? っ 。
?????????????????????、???????????????っ?????。?????????????、 、「 」???? 、??? 、 「 」 ? っ??。???、?????、????????????????? 、 ???っ?? 。??っ ? 。??? っ 。 、?? 、??? 、 。?? 。 「??? 、 ? ??? 」（ 、 ）?????? 。??? 、??? ??? 。 「 『 ???? っ??? 』」（ 、?）。
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???????????????????????????、??? （ ） ????? 。 ??、????っ??????? ?、 ?? ? ???? ? ?、????? 、 ???? 、 ? 。?????? ォー 、??? ー??? 、 ???? ????? 、 。??? 、 、 、??? 、??? 、??? 、??っ???、?? 。
??????「??」?????っ????????????? 、 ? 、???????、? ? ? ??。? 、? ?っ??? ? ????? ?? ー? 、 ??????、? 、 、 、??? ?、 ?っ ?、??? っ ー っ??? 。 、ー?? っ?、? 「 」 っ???? 「 」 。??? ? ィ ァ 、???? ー?????? ??、 、??? 。 っ??? 、 ???ー ?? っ?? 、 ャ 、 ーー??? ? 。??? 、 っ 。
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????、????、???????????????????????????????????????、?????? ー????? ? ????????????????、???「??」????????? ????。???????「??」???????、????? 、 ???? ー ュ??? 。 、 っ 、??っ っ 、??? っ 、 、?? 。??? 、?っ? 、 ー ー?ー? 、 ? ?? 、?? ? ?。??? 、?。 ? ??? ?? … ? 、 、??? 、 ー ョ 、?。? ?? 。
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??、???????????????、?? ?????????? ?????、??? ? 、??、 、?っ ? っ 。?、 ?? 「 」?ッ? ? っ 、?? ? っ 、??? ? ??? 。???????ィ????? ? 。?? 、?? ?、 ?? 。????????。
?、???????????????、???????????、?っ???? ? ?????????? ? 。 ?????? ???? 、 ュ ー ョ?????（ ）??? 。 、 、?????? ???? ????? 。 ?????? 、 、 っ??? 「? 」??? 。??????
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????
?????????????
???????????????????っ?? 、 っ???? ??? っ 、??????、??? ? ? っ 。 ? ??????? 。?? ??? ? っ っ 。?? ? 。 ??? ? っ 。??、 ? ??。 ?、 、??、?? ? 。??????? 、
?????
????、??????????っ?????????? ????、 ????????????? 。????、 ? っ??、 ??? ?? ???? ? ? 、 ．??? っ?? っ 、??? ??? ? 。????? 、っ???????っ?????????????ょ??ょ っ?? ? ?? 。 、?? ? ? 、
???????????っ?。
「?????????????????
???? ???????? ??????。????、 「?? ?。?? ? ゃ??? 」 。??? ??? 、?? ? ? 、??? 、?? 。????? 、? ?。??? 。 ? っ??。「?っ???っ??????、??????」
???? ?? 。
「????? ? っ????
?、?? っ 、 ?????????? ???????、????????っ 。 っ?? 」「????。??????? ? ??
??????」
「???、???????? 、???? ? 」
（72）
「????。??????????????
??????????????。??????? 。 」
「??。????? ? 」
??? 、 ????? っ ??、 っ っ ??。?? ??? 、?? ?? 、????? ゃ?、 ? ????????、?? ッ っ??っ 。「?????。????????? 。?
?」、?? ???。?? ? 、?? ? 。 ??ょ??? ?? っ?? ? っ?? 、 、??? ? ??? ー っ 、?? ? ?
???????????????????
????? ? 。「???????。?????????????????? 、 っ 。
??、???っ??????????????? ? 。?? ??? 」?? ???????????????、??? 。?、 ー ー ? 、??? 。?、 、???。? ? ???っ ?、 ???? ? 、? ??? ??? ? っ???っ?、????????????????????っ? 、 っ?????????。?? ??ォー ?? ? ??????????? ?。「．
???????????????????
????? 。?? 。 ィ、?? ??? 、???? ?。????? ????。 ??? 」
????????????????????????、??????????ォー???????????????っ????、?「????? っ ?????っ 」 、 っ ?????っ 。「??????????、????????っ???。????? ? 、???っ? ? ーっ ? っ?。 ? 」
?????????。????? 。??、 「? 」 ??? 。?? ???、??「????? 」?『 』?? ??? ? ? 、 ???? っ??っ ??? ? ?? 。 ???? 、???、?ッ ?、??? ?????? ??? 。
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??」
「???ゃ? 、 っ ?」「?っ?、?ッ?ゃ ー
?、??? ????ゃ?????」
「?ゃ?? ? ?」「???」「??? ???? 」「?? 」「?? 」「???? 、 っ ……。 、
???????。?、????っ? 」
「??、??っ 。 」
??
??ッ?ゃ 、 ? ? 。 ?????????????っ????????。 ? ?、?? 。 ッ ゃ 「
??」?「?ュ??」?、「????」?「??? ?っ? っ ?? 。
「??????」????????、???
????? ? 「 ?」 」?? ? っ?? ? 。 ??、? ??、 っ ?っ??? ?。?? ? ?っ? 。???? っ ー ッ ゃ??、 ー ? 。??? ? ? 、 ッ ッ??ー 。 ー??? ? ??? 。 、??? 「?。 ッ ゃ 、??? ?「 っ ?」 「?っ 、?っ 」? ? 。????
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????、?????ョ??????ッ?ゃ?? ? 。? 「?? ?????????」??っ????? ?、?????????「??????」???????。?っ??? っ ? ??? 、 ? っ?っ ?? っ 。?? 、 ー??? ? ッ ゃ?? ? 、?????? ー???? 。??? 、 ッ ォッ 「?????」??っ????????? ?っ? ?。?????っ ?ッ ゃ 、「 、?? っ 」 、??っ? ッ?ゃ?? 。
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　この頁はあなたと
　私の情報交換の場
　小さなスペースで
　すが、ご利用くだ
　さい。
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★育児休業，1歳まで認める
　労働省は14日，民間労働者に育児休業の
請求権を認める育児休業法案の要綱をまと
め，労相の諮問機関である婦人少年問題審
議会（渡辺道子会長）に諮問した。法案要
綱は①労働者（男女）は子どもが1歳にな
るまで休業することができる　②事業主は
育児休業の取得を理由に解雇することがで
きない，ことを明記したのが最大の特徴。
ただ，焦点の休業中の所得保障は盛り込ま
れず，罰則規定も見送られた。同省は20日
にも答申を得て法案を参院先議で今国会に
提出する。ただ，代替要員の確保が困難な
従業員30人以下の事業所については3年間
法律の適用を猶予するとしており，来年の
4月の施行を目指す同法の適用者は，全労
働者の半数程度にとどまる見通しだ。　（3．
14日付　読売）
★単身赴任は人権侵害
「単身赴任は家族と一緒に生活する権利を
妨げ，人権侵害にあたる」一東京弁護士
会（山田茂会長）は11日，単身赴任して4
年になる（財）鉄道総合技術研究所の職員
の人権救済の申し立てを認め，同研究所に
対し「速やかに家族と同居することが可能
な勤務地に配置する」よう求める勧告を行
った。同弁護士会によると，単身赴任状態
を人権侵害と認めたのは初のケース。弁護
士会による勧告は強制力を持たないが，「家
：族が共に生活する権利」を大きくクロ・・一ズ
アップした勧告内容は，単身赴任族の共感
を呼びそうだ。（3．12日付読売）
★セクハラ，氏名公示や懲役も
　セクシュアル・ハラスメント問題を調査，
研究している第2東京弁護士会（加藤康夫
会長）が11日，「性的嫌がらせの防止に関す
る法律案要綱（試案）」を作成，今月中に政
府や各政党などに提出し，同問題に対する
法制度化を要請する。同要綱は「性的嫌が
らせの定義」「救済機関及び救済方法」「罰
則」など7条で構成。職場で性的要求を拒
否したことから雇用上の不利益を被ったり，
性的な言動などで不快の念を味わわされて
いる場合，「特別委員会」に救済を申し立て
られると規定。同委員会はこれに基づき，
嫌がらせの相手方に中止勧告をしたり，使
用者を通じて配転勧告をすることができ，
最終的な命令に従わなかった場合には，氏
名，処分内容を官報に載せたり，懲役刑を
含む刑罰を科すこともできる。　（3。12日付
読売）
★「女の職場」へ「男」も
　社会の高齢化に伴い看護婦らの人手不足
が深刻化していることに関して，厚生省の
保健医療・福祉マンパワー対策本部（本部
長・坂本龍彦事務次官）は18日，2000年ま
でに約120万人の労働力が必要とする中間
報告をまとめた。若年労働者そのものが減
少しているため，放置すれば極めて深刻な
嘉態になりかねないとして，これまで女性
が中心であった職場への男性の導入や，給
与の引き上げが必要と，大きな方向転換を
「宣言」している。（3．19日付朝日）
★開発援助の見直しを！
　政府開発援助（ODA）に女性の視点を
と，国際協力事業団（JICA）の「開発
と女性」援助研究会（座長代行，目黒依子
上智大教授）は金額は世界一の「援助大国」
の日本が，援助の企画から評価まで，すべ
ての過程に女性が参加すべきだという提言
をまとめた。しかし，日本の巨額の援助が
相手国の女性にどのような影響を与えてき
たかという点検がなされていず，第三世界
の女性にどれだけ役立っているのか，本当
の意味での援助を問う批判もでている。「開
発と女性」の実行には「企業利益や国益優
先」と批判が強いODA全体の改革が必要
と，市民グループは「ODA市民憲章」を
つくって，公開の原則，平和・人権・民主
主義・環境保全の原則などを求めている。
日本の場合，女性団体も開発・援助への関
心が薄いのが実情で，市民による監視を今
後，どう強めていくかが課題という。（3．
6日付　朝日）
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★女性兵士の本格的進出で進む「平等化」
　今回の湾岸戦争では，これまでになく多
くの女性兵士が作戦に参加し，補給や修理
操縦，医療などで重要な役割を果たしたが，
この数は，3万2千人近くに上るといわれ
る。昨年NOWがまとめた調査では，女性
兵士は米軍全兵力の10．8％。空軍の13．5％
を最高に，海兵隊の4．9％まで，各軍に及
んでいる。・
　さる1月，ニュ　v・ヨーク。タイムズとC
BSテレビが行った世論調査では実に72％
が女性の戦闘配備に賛成した。また，「シン
グル・ペアレントおよび，乳幼児を抱える
兵士を戦闘配備から除外すべきだ」との法
案が地上戦直前に議会に提出されたものの
「子供を持たない兵士への差別だ」との反
対の声が上がり，葬りさられた。
　徴兵制下のベトナム戦争では，男性とい
えども，乳飲み子を抱える人を徴兵対象か
らはずすなどの考慮が払われた。しかし今
回の湾岸戦争では，すべてが「職業軍人」
と見なされるだけに，こうした優遇措置は
なく，子供を孤児にしかねないという危険
を背負って湾岸へと出兵した兵士は少なく
なく，女性の進出，家族形態の変化など，
米社会が投影される問題が浮き彫りになっ
たが，流れは「言い訳無用の平等」という
方向に向かい始めているとの見方も。（3．
12日付　読売）
★尊母制維持を問う国運投票
　ソ連邦の維持を問う国民投票は18日夕ま
での開票の結果，モスクワ，レニングラー
ドで賛成票が過半数ぎりぎり，ウクライナ
共和国の首都キエフでは44％と5割を切る
など，主要3都市で低い賛成率にとどまっ
た。しかし，中央アジアの共和国を中心に
連邦支持票が圧倒的な高率を占めており，
連邦全体での過半数獲得は確実で，ゴルバ
チョフ大統領がめざす刷新された連邦の構
想は一応の信任を得ることにはなる。しか
し，政治意識の高い大都市での低い賛成率
は，大統領構想に批判と注文を突き付ける
ことになった。（3．19日付朝日）
★学習成績，絶対評価中心に
　小・中学校の通知表（通信簿）などのも
とになる指導要録の改善を検討していた文
部省の調査研究協力老会議（主査・奥田真
丈東京都立教育研究所長）は13日，児童生
徒の成績評価について，クラスや学年の中
での位置を示す従来の相対評価から，それ
ぞれの子供が学習目標にどこまで到達して
いるかをみる絶対評価中心への転換を主眼
とする報告をまとめた。小学校の低学年で
は戦後初めて相対評価を廃止，中・高学年
でも現行の5段階評定を3段階に緩和す
る。
　この結果，「絶対評価が基本，相対評価は1
補完」に理念が逆転する。また，学習状況
や行動などを記述する「所見・欄などでは
基本的に従来のマイナス評価をやめ，長所
を積極的に記述する形に改める。文部省は
中学校は91年度入学者から，小学校は92年
度から全学年で，この新様式の指導要録に
切り替えることにしており，各校の通知表
や，日常の指導にも影響を与えそうだ。
　また，プライバシー保護のため，指導要
録の保存期間を，学籍に関する部分を除き
これまでの20年から5年に短縮するが，開
示問題については判断をさけ，内申書との
関連についても，この日の報告ではほとん
どふれなかった。選抜が目的の内申書は相
対評価中心の記載が変わらないと見られる。
（3ユ4日付朝日）
★3歳児の幼稚園入園奨励
　幼稚園教育の振興について検討してきた
文部省の調査研究協力者会議（座長・幸田
三郎・共立女子大学長）は，「2001年までに
希望するすべての三歳児が幼稚園に入園で
きるようにすべきだ」との報告をまとめた。
同省は’91年度から就園奨励費制度を3歳
児にも拡大，市町村には3歳児クラスの増
設を指導し，3歳児の就園奨励に10年計画
で本格的に取り組む。こうした背景には，
幼児人口の急減で「サバイバル時代」に入
った幼稚園経営側からの強い要望もあると
いう。　（3。2日付　朝日）
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w・バ・クナンバー（在庫があります。ご注文は、最寄りの書店「地方小扱い」または、料金をおそえの上、振替で直接ウイ書房へ）
90／夏増刊号　家庭科が変わる
　　　　　　　　　一情報化のうねりの中で（￥721）
90／10地域をよみがえらせる（￥567）
90／11高齢化社会がやってくる（￥567）
90／12マス・メディアは何処へ（￥567）
90／冬増刊号　出会いは歴史をつくる（￥721＞
91／1　性役割の固定化は揺らいだか（￥567）
91／2。3新しい家庭科を創る（￥567）
89／12　コミュニケーションー私をひらく　（￥567）
90／1　’フェミニズムの“いま”（￥567）
90／2．3教育の中の性差別（￥567）
90／4　’90年代、学校を変えよう（￥567）
90／5　生、そして死に迫る教育（￥567）
90／6　「家庭生活」をどう語る（￥567）
90／7　「環境・資源」を見つめる（￥567）
90／8．9消費者教育は、何を目指す？（￥567）
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〔チューター〕
飯野　こう（小学校家庭科）層
石川　尚子（高校家庭科）
井田　恵子（人権、法律問題）
一番ケ瀬康子（社会福祉、生活問題）
入江　一恵（高校家庭科）
小沢　牧子（教育の中の心理学）
小沢　有作（民衆の教育史、差別問題）
奥地　圭子（不登校のこどもの問題）
香川　敦子（中学校技術・家庭、生物学）
加藤　真代（コンシューマリスト）
金森トシエ（女1生問題、社会一般）
櫛田　真澄（中学校技術・家庭）
桑畑美沙子（地域と結ぶ家庭科）
児玉すみ子（生徒とのコミュニケーション）
駒野　陽子（中学校教育、女性問題）
酒井はるみ（家庭科教育、家族、フェミニズム）
佐々木賢（学校に魅力を失った生徒の問題）
庄司　和晃（民俗学、全面教育学）
田中　恒子（家庭科教育、住教育）
土川　礼子（中学校技術・家庭）
寺内　定夫（感性を育てる教育）
寺島　紘子（高校家庭科）
西内みなみ（教科教育としての家庭科）
福島　国香（高校家庭科）
福田三津夫（小学校家庭科）
朴木歴歴留（家庭科教育とその歴史）
牧野カッコ（家庭科教育、家族）
宮崎　礼子（家庭科教育こ経済）
村瀬幸浩（人間ど性の教育）
村田　泰彦（教育学、家庭科教育ン
森　　幸枝（高校家庭科）
湯川憲比古（教育行政、情報化社会論）
湯沢　静江（高校家庭科）
善積　京子（結婚、女1生学、家族問題）
吉田　紘子（家庭科教育、衣生活）
　　　　　　　　　　　他（敬称略）
